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FaventiaFAVENTIA alcanza su número veinte. En términos de vida cumple los veinte años.
Un lapsus de tiempo que representa la consolidación de una obra, la mayoría de
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 20/1 007-017  2/3/98 16:37  Página 7edad alcanzada ilusionadamente con el esfuerzo de todos los profesores y perso-
nas que han colaborado con el Departament de Filologia Clàssica de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Las áreas de Filologia Llatina, Filologia Grega i Lingüística Indoeuropea hoy
integradas en el Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana se
sienten honradas por el esfuerzo realizado, por ello han puesto su máximo interés
en la celebración de este aniversario con el valor añadido de hacer un balance de las
aportaciones de FAVENTIA al mundo científico que le es propio.
Conjuntamente, pues, ponemos todos en manos de nuestros lectores este número
de FAVENTIA de su vigésimo aniversario.
José Martínez Gázquez
Director del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat 
Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona
